




InsElrción de anuDcios, comunicado!, reclamos-
gacetillas, en primera, tercera 'J cuar.la plana,
precios convencionales.
Esquelas de deruDción ea primera 'J cuarta pla
n, á precios reducidos.
---
inro.rmes emitid.os, est~ decidido á proseguir
las IIlcluso el dique numero 2, y los t:llteres
prescindiéndose tan solo de una parte de los
almacenes. El Almirantaz~o opilla qne el nue
va dique en la parle occidental, aunque esté,
en erec~o, expues~o al ruego de artillería que
desde tierra podrla hacérsele según en su ro
lIeto ha demllslrado ~Ir. Gibson Bowle:i, sera
de gran utilidad :i I~ escuadra del Medilerrá
neo en tiempo de )l3Z, y puede ser lambién
d~.la mayor importancia en una guerra ma.
rlllma,
Se atenderán las recoroendallciones de la
comisión respecto al almacenaje de malerias
inn(jmables y municiones de guerra en la
parle ori,..nlal por ser la menos expuesta al
ruego ellemil;'o,
En cuan.lo al puerto cerrado y al dique en
la parte oriental, cuya construccióu recomien
da el inrorme de la comisión, calculando solo
aproximadamenle y con datos incompletos
que su coste pasaria de cinco millones de Ii
br:'ls eslerlillas, se estudiará mas detenida
mente l y una vez determinado con mas exac-
litud el coste de las obras y el liempo para su
comtrucción. será el proyecto sometido al
Parlamento. Al mismo tiempo que Lord Sel.
borne h..cia eslas manirestaciones en la alta
Cámara, Mr. Arllold Forster, hablando en
nombre del gobierllo, se expresaba en i"ual
sentido, aunque muy brevemente en la d~ los
Comunes.
En resumen; que las obras continuar:ín y
qlle es la resolución del gobierno se runda, á
juzgar, sobre Lodo, por las palabras de lord
Goschen, en que el rirsgo que pudiera haber
del lado de lier'¡,n, Lrat;')ndose de España l 110
es Ullil hipótesi:; necesaria l )' por lanto, capaz
de impedir qlle las obrils continúen. Por alra
parle el inrorme de la comisión en esle punlo
dice 11 su vez qne aun lenientlo en cuent3 los
I)elif;ros 5eúalados considp.ran prererible tener
un dique, aunque sea con riesf;os a carecer
~e él.
Por cierlo que. dedicilndo el Tl1ne& su prr·
Oler ronrlo il las obras de Gihrallar. con ola-
livo del debilte en el Parlamento, no dice ni
una sola palabra ni hace alusión alguna :i la
cuesliúll illLl'Ilacional, como si no tuviese con
el asunlo relaciólI alguna. En c3mbio Le 1'emp&
haciéndose cargo de las ,ledaracillnes de I.ol·d
Goschen, dicc que dc las palabras de éste se
lieduce que se hall pactado de anlemilUO los
al'l'eglos nccesarios para la segul'idad ,le las
lluevas 011l'a5.
Si eon esto fluiel'e indirnr ('1 pCI'¡útlico )la
risicllse qlle ('llIre Esparia é Ill¡.;liltcl'ra hay
algún cOllvellin r'/:.iI"'CIO tI c~lp. asuntu, Jos ue
bales ilntcriol'cs en [,1 <'::'1l11al'a tic los Cornu
nes podl'iln COrl\'CllCcrlc dll que se equivoca
Lo que las palabra); ,Ic Lord Goschen sig.
nific:m, punl )' simplcrnent(', en Huestro sen
lir, f'S qll(' nn lllldi{lndn '·('I¡j,· Ills peli~Tos a
qllP allllll' mi .. l:'!' G. B(Jwll'S lIl:ís llllc dpl
lenitorio espailOl, y sieudo nosotros jlolcncia
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SE PUBLICA LOS SABADOS
•
Interesan les. en extremo (ueron par'a Espa·
¡la las sesiones celebrada:i por las Cama ras in-
glesas el jueves de In semana última y muy
principalrnclIlc la de la Cámara de los Lores,
pOI' haberse lralado. en ella 'la solo L1e la
cuestión técnica de las obras de Gibraltar si-
110 lambiell de la actitud t1d gobierno brÍla-
nico respecto a España con motivo del des-
arrollo que pudier3 tener esta cuestión.
Con objeto de dar debida o3tis(acción á la
nalnral susceptibilidad rJe una pOlencia amiga
el primer lord del Almirantazgo hizo expre·
sivas manifestaciones que no vaeilarnos en re-
producir, torn'.lIHlola5 de los perióllicos de Ma-
drid que iJ su "cz las cstractan de la reseila
de 13 sesión publicada por el Times.
Oe:,pués de ahll.lir a la reserva que en el
examen de cuestiones como esta le impone su
siLUación oficial; lIiio el conde de Selvorne:
«Estoy prorundamente penetrado del respeto
que debemos :1 nup.slro mils próximo vecino
en Gibraltar. Yo no puedo olvidar que es
una antigua nación de gran rama histórica, y
que en muchos campos de batalla los es-
pañoles han sido nuestros firmes aliados.
(Bien, bien). España liene derecho á esperar
del Gobierno de su majesLad complela since·
ridad y sin emhargo si guardamos gran reser-
va al tratar esta cuestión l nosolros plenamen·
te reconocemos qUH es~ es nuesLro deber.
Siento haber advertido en algull05 perilidicos
cspañoles sentimientos lIe inquietud que llse·
guro ala Cilmara liO ticnen un matiz Ó somo
bra de rUlld--!llllclltu,) (Aplausos.)
Expuso t1e5ptlés el minislr'o la lJislol'i3 de
las obras de GibralLar', comenzadas en 1893,
siendo lord Spencer primer LQrd del Almi-
rantazQ'0' y ampliadas en 1896, en que ocu·
paba dicho cargo Sil anlece.mr lord Goschen.
Este ú!Limo, al lomar parle en el Jebale.
hizo lambién respecto á E!>pai13 la siguielHe
manireslacion: «¡\te agocio :"1 todas las palabras
pronunciadas p~r el pI'imer Lord del. Almi·
rautazrro en la dlscrela parle de su 1115curso
que se°refiere a Espaiia. ~I gobierno de que
yo rormé parle consideró á España exacta·
menle lo mismo que el actual-corno una po·
tencia amiga-y no hllbi~ramos admitido la
hipótesis de que en Ilin;;ún caso España-
Ulla palencia amiga-esluviera en armas P.¡1O-
Ira llosolros.
Es muy delicado discutir en público estas
cuesliones estl'slégicas l que necesariamente
implican olras diplornl.llicas l y yo espero que
nada se ha dicho ni se dirá que en grado al·
gUllo pueda arectar {¡ las buenas relaciones
qlle relizmenle exislen enlre Inglatel'ra y Es·
paila. (Bien, bien.)
En cuanto á la cueslión concreta de la inrne-
di:Ha continuación de las obras en el la·
do occiJenlal de Gibrahar, el ~obip.rllo se·
trÍln en Sil lilr"',) discurso manireslli Lord :-;...1·
borne, despué~ de uu delenido allalisis de los
BOLSA
SEMANARIO DE AVISOS
Cotüacidn oficial'jtl 4 de Julio.
I por 100 inlerior. . . .'. . . . . . . 71130
• 78'~~ por 100 é1.lerior. . . • . . , . . . "'\1
Amorliuble al 4 por lOO.. • • • • • • • QO'OO
Aduanu. . . . . • • . . • . • . • 103'00
e 886 • 00'00ubas de 1 •••• • • • • . • •
Id. de t890. . . . . . • • • . .• 71'00
f'ilipiftu... • . . • . • • , . . . . 00'00
Aeclones del BaOto.. . • • . • . . . . 480'00
Id. de la Tal¡aealera. • • • • . . • ....403'lIO
Cambio Iiobre Parts.. . . . . . . . , . 37'tSO
Id • 3.L'61. id. Londres.. . . . • . . .
~ por 100 espaDol en París. . . . . . • . 0000
SEMANARIO·, LIBERAL YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
SUSCRIPCIONES
E:'l lACA: Trimeslre UNA peseta.
FVSRA: Semestre j'5Q pesetas y ti al año.
EITU,NJiRO: Id 4- peaetlS Y 8 .1 .ño
=
Mot:imitlllO lU.pobl4ci6A dura"IUI fIIt& lU Junio ültimo.
Nacimientos. _ Dia l. Jose I..arrn (,anasp¡, de Antonio. y
Maria de la A91lncióD. 0\. Francisca Gairin,Aso. de Francls-
eo)' iduyigis. rs. Pilar Deté! Pllra!., de .Luis J Ma.ria. 9. t~i.
cardo B!;lItÓS Aw de Rabi! YGregom. ~alustlano ACID
f'llru\ de Jps~,y Ásctllsi6n. t:s. Anlonia Orus ~borras, de
Jasé y Tereila. lti, fi'r.anciiCo Gracia JarDe, de :-ilmón y. Mol.'
nu~la. 17. ,Mal)o~1 ,JOlill l'ra,do f,errer! de Manuel ~ 'pet~a.
Teresa Isaac Jl'rQe, de ~ntQllio 'J J,llliana. 19. BaBI!IO PIe-
drafill CalvQ, de &e~s\13D 'J Frao,clsca. jO. rlor,entloo Se-
na Puértolu, de ,Mariano y Mqnuela, ~l. LUI$a,Perez ,Ban-
dtés, de Antonio ¡,JUliloa. •
lkr~neiGtltJ - ja 8. Fra~cisco DeDó .Aragüés, 76¡llnos
9. Feht>e Ilerez Vi5Us, 8 anos tOo 8eOlta f1ortolés Aso, 3
años. 17. Juaoa Bened!! calYo, !lIS años. 19. Angel "ari••I'é-
tel Ruh, 15 mese•• il. Franc~Saru 8enedé, lO aoOl.
MlIlri'1J01lw.-Dia to\.. Ladislao Lucas SáDchez Sango-
11'10 J Maximina Bara Belkt. Ulilejaodro BUeJI Pére~ 'J
JlIlDl Hidalgo 7uDI,lI.20. Yiceote,P.Q'lnle Cam{lO J JoaqulDa
Royo ~rruel. t4. "art~os ~e G~ci.a y.~r14 YlD~.reJ
lIer~odez. SaDtiag<, Plasencl8 8e1és y Orosla Perez HJJ05.
BOLETiN RELIGIOSO
SANTORAL
6 Sábado.-Santos lsaias J nómulo, y SaBlls OoOlio.iea
v Luela.
. 7 Domingo.-I..a Preciosa Sangre de Nuestro Señor Je-
luensto. SanlOl Claudio J FermíD.
8 Lunu.-Sanlos Auspicio J Procopio, ., Sania Isabel.
!:I Marln.-Santos Ckilo, Alejandro J Zenón, 1 Santa
Anatolia.
10 Mitrcolls.-Sao Crist.obal J Sulas Amalia, Segun·
da y 8ufina.
It Jlltvu.-Santos P~o J, Abuodio, JUJo J Marciauo.
12 Viernu. -Santos Juan GualberlO J Félix, y SanLa
Marciana.
Los merados todos aparecen des¡nimados. Los labrado·
res lie hallan mny aiareados con las r.eou de la.recol~c­
eión y no sacao i la "enta las pocas ó muchas eXlsleuclU
que pudieran conservar de la anterior cosecha; de aqul que
la oferta sea muy Iimilada, lo qlle hice 50stener con firme·
u los precios de semanas anleriore~ y aun, en algunas pl~­
zal como Barcelona 'J Zaragol.3, alcanur alguna pequena
mejora.
En la primera de las mencionadas capitales se ha ra~ado
ellrigo calalln de monte i 43'&) pesetas, las hembnllas
de 41 i ~2'tsO, J 1011 huertls é ...Opesetas, todos-eon peso
de 1:.17 kilos cahi!..
Ya 'Van poni~I:IdOie.la fenl<\las cel)a4as d~ La presente
cose<:ha siendo muy' desproptJrc-ionados l~,p¡;ecl()S enlre
las nuevu y las vieju, pues mientras las prlmern se pagan
eu Z4ragou de U!:lSO i 16 peselaS, las segundas son como
pndas de 20 a '13.
En el almadi de esla ciudld, ooolillli.J la parali~cióD
propia de ~la época, rigiendo eD las poeIs ~osacclones
































































































SOSI se e1traerá. la leche con tubo. mecánico. orde-
llador.Il:l y si la mamiti. se prennta ó se forman
absoeso;, se empleará el tn.tamiento adecuado á
estas complioaoiones.
Cuando es graode el númaro de reses ataeadu
y la localizt,oión ell pedal (patera)l hay dos medios
muy leoclllos para l con pocall molestias, proceder
á la ouración de los enfermoa.
El uno consiste en colocar en grandes arteacnell
de profundidad proporcional, pero nunoa mayor
de un decímetro para los animalea pequaaos y dos
para laa reses Taounas, la'l' eolu~ion~s aatring~ntes
ó antiséptioas recumendadas. Se haca pasar s: los
animales por ellOs artesonesl tnman una sapecle de
pediluvios, y el medicamento se pone en contacto
y aotúa sobre las partes enfermas, .
El otro medio consiste 90 mezclar subst.anolas
pegajos.. CaD las indicadas ó con otras 8clnciones
y de este modo qned~n loa agente~ medicamentosOI
adheridos, pegados a las superfiCies enfermas.
Para estol Ó se amalla la arcilla con esas solucio--
nes l Y colocada y extendida la pasta en 108 artoeso.
nes se haoe pasar sobre ello~ á los animales ó se ha-
ce nna zanja muy auperficial á la seli~a de las. L.a.
bitacionea, se coloca en ella extendida la mlflma
pasta, y al salir laa rete8 da 8US locales tienen por
necesidad que pisarla y adherida se queda con el
medioamento sobre las partes ulceradas.
En las form.. gravell de la enfermedad, si la 113-
calización e8 gast.ro.intestinal, aer;' combatida con
las medicacionea recomendadas para la gasl;ro.en-
taritia. Como en este oaso la fiebre acostumbra ;.
ser aha ae empleará el áoido salioílico á la dosia de
uno á dos gramos en el ganado lanar y de cerda,
de dos eu las terneras y de cuatro á seis en la! re-
sea vaonnas adultasl bien en pooión l bien disolvién.
dala en el agua de babida ó previamente en el al.
coho! si el agutl. ha de usarse en corto. oantidad, Co-
mo en esta looalizaoión hay que evitar las fermen-
taciones in.testinales y proourar la antisepsia del
tubo digest.ivo, como a't!jfermentesoible y como
antisóptico del inte9t.ino es igualmente recomenda.
ble el áciao aaliailieo. Las mismas- indicaciones se
llenan oon el ,alol. El saJol insoluble en el agua se
disolurá previamente en alcohol y pueda admi-
nistrll.rse oon el agua da bebida en eleotuarios ó en
bolcs y á la dosis diaria de uno á dos gramos en el
gana4o, lanar y de oerda ae tres en los terneros y
de seis á ocbo en la9 reses vacunas adultas. En es.
ta localizaoión convendría también en ccasiones
emplear lo. brebajes y anemaa mucilaginososl 101
opiaoeos y el bi.muto. El fonoionamiento del
riMn habrá qu~ vigilarlo en todas lall formas
gravea, pue8 de la eliminación p~r él de 111.8 tOJ:i-
nas, ddpende en gran parte la curación de lo. en-
fermos.
En la forma septieémical por fin además de los
antisépticos inte8tinalea ae recurrirá ó las inyec.
cionell deleulfato de quina, cocimientoll de qoina
y de gencianal preparadoa de bierro, etc. Siempre
que se note depreaión de fuenaa lIa hará nso de 101
n:citantea difuaiblul como pociones con alcohollasfé, etc.
Lo oo,"titllCi6n dil Parlamtnto.-Elllcta de Cabra.-UnlJ
derrota del clciquü".o.- Otro, IJltmlo$.
Han quedado, por fin lconstituidos definitivamente
los cuerpos colE'gisladores. El gobierno ha lIE'gado á
este punto no sin quebranto. Susurraban los mali.
ciosos, COD &.lgúo fuudamento, que el ministerio ac.
tual l minado por diferenciu y antagonismos de los
CODSE'jeros, DO podría resistir los recios embates del
parla melito Es cierto que la unión no ell origen de
fuerza para el gabinete actual: pero el peligro ma.
yor que ha tenido que conjurar nació fuera del coo·
sejo de ministros: lo planteó de un modo inopinado
el marqués de la Vega de Armijo haciendo verdadera
cUf!stión de gabinete un empeüo de amor propio.
La interpelación del Sr. 81lvela sobre los atro~'
Hos de los Iibrepenliadores en Valencia, no perjudiCÓ
al gobierne. Era un debate sin finalidad porque la
Junta de diputados uo estaba PO condiciones de lIe.
gbr á ulJ acuerdo sobre la cuestión, Promovió algún
escándalo en el salón de sesiones, pero nada más.
La discusión de la8 acta8 de Valladolid, no obs·
tante 108 escándalos que se pusier(ln en e"'idencia,
tamp(lco hizo visible daño al gobierno.
Pero alllE'iJlr al acta de CsllrR toda la situación
política se conmO\ i(l COD fragor de terremoto y es·
tuvo á punto de Eobrevenir UD3 catástrofe. ¿QUé
ca nteoía dfDtro de sí eu scta fam~a para queal ser
depositada sobre la men del CongrfEo el prf~idfnt.e






Con el titulo da ¡'utruceione, saflitaricu contra
la fiebre o(lo,a y por encargo de la ."Casa de ~~na·
deros de Zaragoza lll hao oscrit.o un lntereuotllllmo
folleto los ilustrados profesores de la Es.ouela ~e
Veterinaria de aquella capital D. Demetno Galan
y D. Pedro Moyano, .trabajo completísimo que ocn-
tiena cuanto de más Importante pllede saberse para
combatir la glosopeda, contagio temible que desde
haoe un afto Yipoe invadiendo los ganados de la
región aragonen.
Además de recomendar á nuestros ganaderos la
adquisioión de tan utilísimo librito, creemos muy
de oportunidad trasladar á nuest.ras cclumna~ la
parte relativa al tratamiento qne deb~ segulrse
para la más ráfida curació~ de. la men.Clonada en·
fermadad, tomandolo del Dlar,o de Atl1808;
En cuanto al tratamiento de la glosopeda l he aqní
algunas indioacionea qne se hacen muy-útiles por
sus resultados provechosOIl.
Sin opooerse á la evolucióu de I~ e~ferme~a~ ~e.
ban ser somatitlas las reses á. un reglmen dletetlCO
adecuado colocándolas en las mejores condiciones
higiéoioa~ posibles en habitaciones secas bien ven·
tiladas y muy limpias, labre todo en lo que al sue-
lo y ¿ llls camas se refiere.
Los alimentos cuando la erupción aparezoa en
la boca, habrán de ser de fácil preben~ión, malti:a-
ción y digestión, gaobuelas de harIDasl forrajes
tiernos, el agua en blancol eto., y si la temperatura
es moderada pneden sar conduoidas las reses á ~os
pa9tosl procurando siempre librarlas de los enfna-
mient.os y de las lluviaa.
Si le. fiabre Haga á ser alta 8e dara á las reges el
áoido salicílico ú otro febrífugo, y el sulfato de
sosa ó el cremor tártaro pe.ra evitar trastornos en
la digestión, y nitrato potásico para fnoncer el
buen funoionamient.o del riMo.
Lae aftas de 111. booa serán tratadas por medio de
enjuagatorios oon agua y vInagre r.Uialadas, oomo
anti9éptica~ y astringentes las diluciones de los
ácidos sultúrico y crorídrioo a15 por l.ODO, las d.8
oloruro cáloico y áoido fénico al 2 por 100
1
00C1-
mientos de bajas de nogal y corteza de roble.
Stilung y Bassi han empleado la pioctanina al
1 por 100 y Heydt lloluciones de formol al 1 por
100 con 8xeeleut.e resultadol así oomo la fórmula
aoordada por el Congreso da Nancy pero algo meno'
concentrada, y que forma uua soluoión compuesta
de: biclorulO mercúrico, 1 gramo; permanganato
potúico, 8¡ ácido .alioHioo, ~; agua destiladal
2.000.
Recomelldamos que para al tratamiento local de
las aftas de la boca, liD vez de introducir loa medio
oamentoa oon hisopos,.e apliquen an irrigaoiooe.,
inyeeciolles y mejor en pulverizacicnes con el pul-
vefludor de mano_
Si las úlceraa S6 mnest.ran atónicas, deben em-
plearse 108 toques con el agoa de Rabel, con la
tintnra de iodo, con el nitreto de plata ó co.n solu-
ciones conoentradas d& ácido fénico ó oresihco.
Si la enfermadad está localizada en las pezullas,
d.biera ntremarse la limpieza en 101 suelos y ca·
mas, renovándolas con frecoencia y á ser posible
formarlas con turba, materia de gran poder absor-
bente de 101 gasea que.e d8llprendan en las habi·
tacionea.
Por 1.. complicaoiones qne acoatumbran á so-
brevenir, y con objeto de evitarlas, deben las pezu.
lIas 8':1r objeto de J;randcs cuidados. A.demás de la
limpieza esmerada de la región l ae levarán y pul.
venEarán con solucione8 astringentes y antisépti.
oal, para que no sobrevengan grandes supu.r~oio­
ne'l la caída de las pezull.ul desórdenes neoroslcos,
eto. Recomendadu estáo, á este fin l las solnciones
de creoHna lisol, áoiJo Hoico y 7.otal del 3 al 5 por
lOO¡ el for~ol al 2 por lOOj el permanganato potá-
sico, al 15 por 1.000; loe toques con la solución del
ácido orómioO al30 por 100; las soluoiones de sul-
fato de hierro y de sulfato de cobre, en agna y en
agua y vinagre¡ la, de alumbre; las <1e sublimado al
1 por 41.000; la del Congreso de NancYl compuesta
da: sublimado, 5 gramos; permaoganato pOtáSICOI
15' áoido salicUioo, 30; agaa 4000. Las compEca-
oiones da la" pezunas se tratarán seg"dn el caráoter
que ofrezcan; pero para ~1l&8 8e recomiendan, aparo
te dela intervenoión quirúrgica, el uDgüentoegip_
oiaco, la tintnra de iodo, soluciol.les má, conceDLra-
da. de áoido fénico l eto.
Las looaliuoionea mamariaa se trataráD pulvari_
zando la región con las soluoione! anti.épticas in.
dicadas; con la soluciÓn boro glioerinada en nueve
partes de agua, y al interior el oloruro da eodio;
con la pomada aloanforada ó con la meroari.I, .e.





amiga,) pOI' lanto neutrol el dia de un .con·
fliC10 elltre Inglaterra y una gr.an palenCia, la
inviolabilidad de Ilucst~o lerrl.lOrlo bac~ que
no SI'a de lemer b conllllgencl:I que sena\an
los parlidal'ios de que se lIe\'en las obras al
lado orielltal. ..
y con esla afi"maciúll Jel exml~Hslro de
Marina L)l'it;'lIJh:o, creemos que ~s~~ra conror·
me la inmens3 rnayoria de \;1 ull1010n en nues·
tro país.
•
El jubileo d.1 A.no Santo ba sido el toque de re-
bato que ha conmovido i toda Espana., re.verd~­
ciendo las páginas sangrientad de nuestra. hlstona
celigiosa. . R .
Pocas y conta.das han si.do las capltala! del .aln~
donde Máximos y PantoJIlS no se ~ayan .VIl~ldo a
las manosl enarbolando unos la. tea J.ocendlarla co.n
el acompanamiento de libertanos himnos, y.e~gn­
miendo los otros el estandarte d~ e.u fe rehgl.olla,
enardecidos los animos con los cautlcos al Delfioo
Corazón.
Son dos fanat.il"mos peligrollos que no se conten-
tan defendiendo IIUS respeetiv~. ~eorias desde'!e
tribuna, desde 1.. cátedra ó el pulpltO¡ Slno que lIe·
van su ardimiento á extremos coude.nados por. .Ia
cultura de los pueblosl por la progreslva eyoluclOn
de Ja::t ntl.oiones. .
Las ideas nc son como las colonlas l como los te-
rritorioll conquistados.
No se defienden acudiendo al terr~no de las ~r­
ma8, porque la sangre no puede servir pBr~.pnrlfi­
car; acasol acasol para manobar con torpes Impure-
zas la angullta llanLidad del pensamiento.
En esta luoha religiosa es donde le (¡bser~anma-
ores acometividades y más grands.lI entusIasmos.
y Dirla8e que la. cuestión es de vida ó muc;rte.para
las inatituciones fundamentales de la patrlal o 9UB
podían peligrar .lIi no ae can ti la Manelle"al o Ul
entonan loa aal~o' penitenciales, nuestra historia,
nuestra fe ó nueatrfltl costumbre8.
Esta dando Europa, hace alguno" ano~l un espec-
táculo muy poco digno de loa act.uales tiempos.
Mientra, las jóvenes repúblicas americanas, las
nacientes tribus del Traonul peleao ecn ardor
infatigable por Ja oon~uist~ cientiie~ ó por ello·
gro de su independenCia; mIentras Edlsson da n~~­
brd al siglo nuevo, qnellamaremo!l de .Ia aleotrlcl-
dad, y parece derrumbarse la ~a.rrera Infranqu~~­
ble de la investigación matematlca; y el comercIo
eat&bleca le188 permanentu; y los pueblos a~nos se
mneven y agitao con hirviente deno ~e Vida. en
Europa, en &sraaa, como en Franc!l. t estl.mos
planteando el probleml.. de u~ cult.o relIgiOSO.
Como si el cOtlzón obeJeClere a las l~yell.de la
gmvitación universal, ó pudiera l~ ~onClenClaJIlS·
tipreciarae en nna balaDza de preCiSión..•.
Perdemol nu tiempo preoiollo, mientras ponen
en nosotro" aus ojos otras naoiones más ambicio-
uSl más progresistas ó más ci viliza~as.
Dejamos aio cultivo vaatas extensIones de terr~­
no amontonamos en loa campoalas doradas espl'
ga~l para asistir á una procesión religiosa ó á las
representaeion~ll de "Eleotora n • .
¿Hay al tu más berml>llO, bay maR bnl~ante trooo
para adorar la IDfinita grandeza de DIOS, que el
cielo tachonado de estrelllUl, puro y sereno oomo la
tersa .uperficie de loa mares en una noche de estío?
¿No tenemos en el hogar dom~tico más trans-
cendentales problem&ll á resolver, q~e en. el llm?e_
ting ó en la asamblea ó en la reuUlón hbertana?
N~ se orea que por esto protestamos de esas
grandes solemnidades lit.úrg.ica8 en que el.culto ca:
tólico 8& revela con toda su Imponente maJesL&d l DJ
tampooo de aquellas sublimes ideas política!!l sos-
tén de los imperio" que pueden l en un momento
dado, entorpeeer ó aligerar la marcba de nn Esta-
do..... no.
Pero e8 preoillo si se quiore que vudva á lo. es-
píritus la tranquilidad y elllosil'go y la c.alma neo
eesaria para evolucionar y desenvolverse libremen-
te es preciso que la, pasiones 8e oalmen y no se
d~rrame sangre para ItllIar la divinidad de una re-
ligión todo amorl todo oaridad, emblema de las
virtuJsa y simbolo de la fraternidad universal.
ANnda Gu S"NGaÓs
-..•
Mis penHas ta canl3ra
si 00 te hicieran llorar;
son m~s negras que la uoche
y mb hcndas que la m)r.
Helmosa entre la mujeres
para lus ojo¡ no hay nombres;
mas )'0 los lIamc alfileres
porque prendu a las hombres.
Flores hay que se manlienell
evn lo, be~s de las aura~;
'Jo lambien me w3nteDdria
con los Msos de mi ¡mada.
If. ACllAOO.
VARIEDADES
da profüora en el corto tiempo qneUna al frente
de au elcoela. poniéndo.e también de manifie.to la
aplicación de 1811 alomnas con IU' variadal labor"
con sus hermosos t.rabajos oaligráfioo. y con los
..oertados ejeroioios que praotioaron en toda. lae
asignaturas de la ensananza elemflntal.
La lellorita F.tí,s e,onchó fuse. de elogio d.
p~rte de la ~unt. 10?1 de .nsdanz., qne l. felioi.
to por .1 satld.ctono reaultado da loe uámene. i.
ouy. felioitación nnimo.la nue,tra muy .inoera.
Presididos por noestro virtuoso Prelado dieroa
.yer .prinoi.pio. los ejerciolo, pata ganar la indul-
genCia del Jubllco. Con bastante conourr.noi. de
fieles á l..s cinco de l. tarde s.lió de la Catedral l.
procesión vll!Jitando con el m.yor orden y oom-
postura, la. igle.ias de Benediotina. y Esouel ...
Pí~s y te~miDaodo eD la del Amparo, donde por l!Jer
ptlmer Vlerne! de mes, le oelebró la funoión que el
Apo.tolado d. la oración d.dica meDlnalmente al
Sagrado Cor.zóD de Jesús.
Hoy á l. misma hora s..ldrá l. proceaióD de
nUel!Jtro primer templo para .,isit.r laa igl.sia. del
Amparo, Elcuel ..t Pía. y Benedictinas, Tolviendo
á la C..tedral donde se continuará. la nonna d.
Santa Orc9i•.
Iwpreut.a de HullDO Abad.
CANTARES
Muy en breve llegarán á esta ciudad, donde ..
prcponen passr una corta t.emporada, dedioándose
al ejercioio de BU profesión, los .credit.dos d.ntit·
tas de Zaragoza Sres. Moreno hermanos. •
EIl!Jegundo teniente de 1.. comandancia d. oar••
bineros de esta provincia don Odilo Arne.f.o, h"l!Ji-
do destinado á la com..nd..noia de Baroelona, y 'la
de asta prniucia el Sr. D. Gonzalo GOl1zález.
Ayer llegó á el!Jta oiudad D. Wence.lao del Frago
beneficiado salmil!Jt. de esta Catedr..l nombr..do ell
virtud lIe recientu oposioioues, qnien probable•
mente el lunes tomará pousión de su belleficio.
Reiterámosle nueatra enhorabuena yle d..m.o, la
bienvenid...
1-
Por orden de la inspetición de Ordenaoión d. loa
montes públicos, de fecha 27 de Junio próx.imo p".
l!Jado, queda en suspenso hasta nuno anunoio l.
subast. p.ra la conl!Jtruooión de una e.... forestal
en los montes de Aragüés del Puerto, que apareoió
Bn el número 78 del Bold¡" Oficial, de feoha del
1.° del corriente.
El importante IIColegio da Sau Jose/l de HUNCa,
hábilmente dirigido por nueatrol bU.DOl!J amigo.
lo. Srea.••yor y Mur, presenta un honro.o cuadro
de calific..cionel!J obt.nid... por sue ..Iumno., pert••
neoieDtes á la El!Jeuel .. Normal é Inttituto, ouadro
que por si solo bastaría p.r....oreditar 8U coleeio,
,i de .ntigno no lo estuvier., dad .. Ja aotiTidad e
interés que diobo. se.ll.oru " toman eu beneficio d.
l••oseftaDU.
A continuaeión tenemos el go.t.o de copiar la re-
laoión de natal", por oonsiderarla de gr..o impor.
hncia para nuest.rOl!J leotor"s y como utitfacoión
.1 legitimo orgutlo que los Sres. Mayor y Mur pue·
den tener por el siguiente resultado:
Sobresa ienloes, 14; notablel. 94; aprob.dos. 96¡
..:umno. no pruentadot. uno (en nna asignatllr..)¡
..lumnos suspeneos, Ti Gradol de B.chiller, 6.
Felicitamos mU1l!Jinoer..mente' tan di.tingui-
dos amigos 11es auguramos por cae camino DU bri-
llante porvtlnir.
L. uGaoeta" h.. public..do un Re.l decreto di.·
pODiendo tengau lugar en la prime", quincena de
Noviembre las elecciones municip.. les qua deblan
h.berse celebrado en el mes de Mayo. Loa conce·
jale, eleotos tomaráu posesi6n el dia 1.0 de Enero
de 19O'J.
Esta sem.na h.. vi.itado nuestr.. ci.dad el seftor
Montijano, primer ..otor y director de la compatií.
cómieo-drámatioa que t ..n lucida campan.. realizó
baoa dos anos en el viejo teatro de la caUe del Car-
men donde con su .certada I.bor tUpO oaptaree 1&9
.imp..tías de e,te público. .
Su venid.. h. sido moti.,ada por el d88eo de on-
llar los ob1ttí,oulos que ,e oponí..n á su propósito
d. proporoionarnos dur.nte el verano, ameno y
gr.to aolu con tllla l!Jerie de represent..ciones tea-
trales, p.usamiento que, con h..rto peear l!Juyo y de
108 .ficionados al arte dramático, l!J8 ha .,isto obli-
gado á ab..ndonar, por reeultar inauperables 1&8 di·
ficult ..des que lo entorpeoilD.
Jao., pUBl!J, se b.lla condenada á no disfrut.r
de tan inl!Jtructivos espectáoulo., hast. que abando·
nando la apatía que la domina, ~e deoid. p.or CODS·
truir .n teatro ..comod..do " su 1mportanol. y .ul-
tura.
La brillanloe música del regimient.o Jel Iufante
am.,niz6 la. hor.s de pal!Jeo doll jueves en el gla,is
y por l. noche la b..uda municipal in"uenró sus ve-
ladu oon un. sennata d.da delante de 1. oas..
consil!Jt.orial. Lutima que lo d.s.p.oible del tiempo
impidiera fuese mayor la oononrrenoi. qne ad~i­
ró el acierto y gusto con que una y otra b.nda 1n-
terpret..arou laa escogidu obr..s de .us respectivos
programas.
El lunes por l. tarde tuvieron lug.r lot edme-
men.. de las niftaa que "lli.kn & la el!Jouela mu-
nicipal dirigid .. por D.· Andreaa Fatu. e~ 'luyo
acto dejóse ver el oelo desplegado por tan Ilust.ra-
Dice el Heraldo tk Af'tlgÓ,. qne &e encuant.r. en
S.lIent FermÍn Arrudi, oonocido por el gigante
..ragonés, quien después de recorr.r la m.yor p.r·
te de Europa 8e h. retirado ¿ so pueblo n.t.l, don-
de ,e pro pODe vivir aosegad.mente oon el capit.1
que lu exbibieiones de BU gran humanid..d l. ban
..oumlllado.
NUESTRA CARTERA
LA MOlITd~.~. ~ =
dueta del noble prócer i Qué necesidad tenía de pro-
vocar un conflicto al gobierno? &06100 iba éste á in-
fluir de Dn modo ostensible en pleito cuya solución
corresponde exclusivamente al Con~reso'
y con efecto la mayoría de la comul;ión de actas
declaró leve la de Cabra, y tres ministros, los señorps
Weyler, Moret, y Conde de Romanonea se 0pullieron
á que el gobierno influ,era con la mayoría para
que ésta aesechase el dictamen de la comi¡¡ión.
Con efecto el Sr. Sánchpz Guerra hol sido procla-
mado diputado y el Sr. marqués de la Vega de Ar-
mijo ba tenido que resignarse á ver contrariado su
capricho. Prueba todo esto que cuando los electores
ponen decidido empeño en que prevalezca su vo-
luntad, no hay cacil),ur.. pC'r poderOtio que se le su-
ponga, capaz de tiranizar un distrito. El acta de Ca·
bra rppresentaba precisamente eso: la derrota del
caciquismo lograda en primer término por los elec·
tores del distrito de Cabra que votaron eo favor del
candidato perseguido. y en segundo lugar por la
oposición que se puso resueltamente aliado del qne
rcpresentaba la protesta contra el caciqne.
El señor marqués de la Vega de Armijo ha tocado
bien pronto las consecuencies de su lamentable em-
peñO. La votación que obtuvo para la presidencia
del Cougreso ha sido la más exigua que se cono·
ce y esto como es natural le coloca en situación di·
ficil piltra dirigir los debates con la plena autoridad
que su elevado cargo exige.
•• •
Me he ~x.tendido en este asunto por haber sido el
más culminante de la semana última y porque pa·
ra los lectores alejados de los bastidores de la poli·
tica han de tener novedad los detalles que les su-
ministro sobre el particular. Sólo conociendG a fon-
Jo ePta cuestión podria comprenderse que produje-
ra agitación tan viva.
De otros asuntos poco puede decirse. El gobieroo
no ha aceptado una interpelación sobre la cuestión
de Gibraltar que se proponía hacerle el diputado por
Algeciras Sr. Ojetla. Esto confirma la impresión do-
minante de que se trata de un asunto expuesto á
complicaciones de gravedad incalculable.
Los primeros escarceos del Congraso han estado
muy animados. El r1.ebate de ayer entre los señores
Silvela y Blaseo IbáDez constituyó UD torneo de
elocuencia íutencionada. Los carhstas intervinieron
Cijn notas muy agrtsiv8S á los librepensadores. To-
do ello anuncia qne la cuestión religiosa ha de dar
lugar á muy candentes polémicaa.-M"nt./iú.
4 Julio 1901
. Iros se pusieran en contra del marques y gran
nlS te de la mayoría anunciase que recababa su Iiber-
par de acción para votar á ul?- ca~did8to gama~i8ta?
4.ea el curioso lector la hlstorla que no deja de
ser elItreteoida. •
• •El distrito de Cabra pertenece "la provincia de
Olrdoba donde ejerce omnipoteote .influencia .el ae·
t\lll prtEiJeote del Congreso. Por circunstanCIas ts-
".lísiroas este distrito babia conseguido mante-
~ae independiente del político feudo marquesil. Y
dtsde el aao 86 lo representa en Cortes el Sr. Sán-
cbez Guerra, UDO de los amigos más calificados del
Sr Garo1zO, anriguo director ~e La JIJ~1'i(j~ cuando
e::te periódico era. el evangelIo del fU9IDD1.smo,~­
riodista de muy vigoroso e8tll0, orador de lOteuclO-
nalla palabra y antiguo subsecretario de Ultramar.
Desde 1886 data la enemiga que existe entre el
blasonado prócer y el diputado gamacista El señor
Sinchez Guerra, siendo director de La lDma, anun-
ció el propósito de ~reseDtar su (:andidat~ra por el
distrito de Cabra. Pusole el .,eto el Marq!J:E"8.. e~ton­
etl ministro de Estado. Sánchez Guerra InSistió en
lUS propóait08 y después de e¡:;cribir un celebre suel-
to tD La Iberia, lleno de ironía para su 3dversario, '!
qne en las colu.mnas del ~ás caracteri~ad~ órgano
ministerial 80no á blademla. se rué al dlatrlto, orga-
Dialj contra vieoto y marea la elección y en lucha
gallna se trajo el acta. que al di8Cutir~ produjo
también amago~ de conflicto.
En los 15 añ(¡s transcurridos desde aquel iocíden·
le el marqués de lit Vega de Armijo se resignó con
¡Icandidatura del Sr. ti{¡nchez Guerra en aquel im-
plrtante distrito. uno de los mlÍS ricos de la provin-
riI de C(lIdoba. Es más: hubo momentos en quP la
ialidad de relaciones entre ambos pareció defini·
tinmellte licUada. Tallocedió. por ejemplo, cuando
~l marqués de Cabriñana envió sus padrinos al de la
Vega de Armijot por una amonestación, algo áspera,
qne éste le había dirigido desde el sillón presideu-
(111. El Sr. Sánchez Guerra. al bacerse publica la
Dútiria, pidiJ en plena sesión al marqués de Cabrio
Da explicacilin de sus propósitos y mantuvo la
eDa doctrina parhimentaria de la libertad de la
lribuna, simbolizada del modo :nñs alto eu la perso·
blidad del presidente de la Cámara. Esta interven·
. ndió por resultado el término amistoso del ¡uci·
lItúte. -
•• •
.\lil veces se ha dicho que la política no tiene en·
Da!, En l'ste caso no se desmlOtió el aforismo. &1
~~~u~s de la Vega de Armijo no di6 á la hidalga
IClatL\'a del Sr. Sánchez Guerra su verdltdera esti-
ión 1 al anunciarse lal! últimas eleccioues juró
'Qt. el dIputado gamacista no o,¡teotaria esta vez la
f'e&:Dt8cióo del di3trito de Cabra. Se hizo público
empeño del poderoso primatc rosionista. Su ad·
eJ'Sario nO se descuidó eu T('tcoger el guaote y co-
~Dz6 UDa lucha flio cuartel y I!in tregua. El señor
TliuéB de la Vega de Armijo contaba con el go-
¡dar de la provincia que era hechura !lu,a '!
todos los resortes oficiales. El Sr. Sánchez Gue-
, ,eandidaro de oposicióo y afiliado á uoa disiden-
combatida dI." nn modo implacable, no tenía más
e, el apoyo da SU8 electores. La lucha era tao
19~aJ que todos la presenciaron cou interes, daodo
~lmpatias al combatiente más débil y al que
~cia asistir mpjor derecho.
.No sólb el públioo indiferentej los ministerial61
D.lOB hacían votos por el triunto del r.andidato
mbatido, Cuaude se supo que éste había logrado
rictoria fué gracde la exrectación entre la gente
It~~, ¿Qué bará ahora e marqués de la Vega de
rmlja? 8e preguntaban todos.
•• •
~ISr. Marqués de la Vega de Armijo no puede
~1Jlar los rel>abios dó la tiranla feudal que la be-
a ha dado á su ,·oluntad. Su afición al castillo
IM~~, la opulenta morada señorial que le sirve en
lClfia ,de residencia de verano, es ya un síntoma de
a Clones feudalesca8. E~tre aquellas almenas
eVOCa su fantasía el poder omnipotpote de
ro Madruga y sueüa acaso con reoovar en el
~ de la politica las hazañas quo aquel famoso
dtllo realizara en los campos gallegos. Lo cierto
u~ el presidente del Congreso no aceptó resig·
Q a de.rrota y jugando el todo por el todo plaa·
l.l ~Obteroo la cuestióu eo estos términos: ó la
lrL n de acdas declara ¡rave la del Sr. Sánchez
p Óyo dimito la presidencia del Congreso.rlo que se refiere á. la COmisión es indudable
i~ molesto mucho la exigeocia del marqués.
~~ e.a el pr~sídente de la Cámara para imponer
dOá la Comisión' ¡,Qué E:e diría de la imparcia·
Par eéllta si en t.al flaquez&. iocurriese?
lo que se refiere al gobierno también puedo

















































SURTIDO EN TRAGECITOS DE LANA
PAtA lfIha DB a Á. 10 J.Ños
se baD recibido en el comereio de
~@at UOlÜ tlMElla..,.r28
cuomm~ DE JACA ELABORADO~ Á BRAZO
MARCA SANTA OROSIA
IPlf1)lfJcrct:il!l<il ilct ~.nUW<!l<ll$lf VnUUiI
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CARMEN, BSQUINA Á LA DEL SOL.
--DRLÁ-
VIUDA DE ,e. POLO i: 8110
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
"
SE VENDEN
tablas de diez y doce palmos á 12
pesetas la docena.
También se venden algunos ma-
deros de piso de cinco metros largos.
EN LA OALLE IIAYOB, 31.
-
GRAN TINTORERIA
Especialidad en negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran snrtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE 'MAYOR, NÚM. 43.
ZARAGOZA.: O. Florentino Fenollo, Coso, rrente al Almuc.Jí.-Sos: O. Pedro Soleras.--
HUES'l'A: D. José Viesa.-f1uEsCA: O. Ramón Duch.-J:lca, D. Salvador Valle.
A los comprJdores pl'ra volrer il vender se les abonará medio real por libra de los
precios indicados.
Este clJocolate esta compueMo unica y exclusivamente con
malerias verd.HJer3mellle alimenticias y estomacales como son
Cacao Canela y Azúcar. No r.onliene nill~una sustancia nocÍ\'3 i.
la sal~ld. El que lo pruebe se cOH"curcra de su riquísima cali-
dad con arreglo asus prct"ios.
Precios econbmicos: desde 4 reales, aumentando sucesivamenle un re.ll hasta 8.







Se halla abicl'll) al público este estableci M
miento de bailas con los siguientes lH'ccios:
Novena, con ropa. 7 pesetas.
Id., sin id.. 9 id.
Baño, con id.. 0190 id.
Id., sin id., 0'65 id.
:M:ANUAL PIADOSO
de la devota de
~AN'V!\\ EUn IltE QUr/\
PDE
~~~~~~~~~~~~~
FÁBRICA DE GASEOSAS YAGUA DE SELTZ~
i Á lIASE DE ~
iÍ~¡d:~ uu\l,<Ín¡~Q,l¡qy;¡d;~ llltUQ. a
GRIN DEPÓSITO DE GiaVElI ~
lt: OALLE DEL RELOJ, NUMERO 1, AOCESOJUO tll




Se lIeccsila una, con principios ó sin ellos,







Completo devocionario, impreso en buen
papel y c1nros tipos, encuadernado en tela,
cons~l"rado principalmente :'l las personas <.11"-
votas de 1:.1 glor·josa :"anta Hila.
El prot!uclu de ('513 olJril se destina al cullo
de la :-;<ll1t3.
V¡"ndese al Ill'ceio de dos pesetas en \3
L1BRERIA DE RUFINO ABAD
KODRIZA .-llay Il.lla,jovefl y &o1tero, qut! cria-






Retratos pintados al óleo
SE HAIIN DK8II! BA400 PmlAS UJiD
Se retrata a domicilio molestando pocos minutos
y aunque esté nublado ó llueva
SE HACEN FOTOGRAFIAS
l/'llIEt\'V!\\ NttE'O~. Ni~M:Et\@ m~. J)!\\~!\\
-BANOS
Se '-ende flan de prinH'ra clase il 4 peselas
arroba)' ti /,,50 1:1 ralle;;a.
Se I'ccihen loda clase de encarg.)s pertene-
ciellles tll I'amo.
También se asa lOda clase de carne:;,
No e(J!til'oral'i~e, calle del Toro, nUm. 3.
JADA
~===============,;;LA~M~ON=T=Afl~_.===~====~_==~=~
SECCION DE .a.RURCIOI
